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E D I T O R I A L
Can we add another C to the 6Cs: C for Clever?
You are so clever, why are you doing Nursing?
You could easily be a doctor, so don't waste yourself in 
Nursing?
Oh, so you are a nurse? You are very intelligent, and I 
don't understand why you decided to become a nurse?
When are you going to be a doctor? To become a nurse, 
you need a good heart, a caring personality and humility.
you do need to be obedient!
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